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した蛍光物質は繊維素及び リグニン等には凝和性がないか.q あってもわずかなのであろう｡ 実際,
木材を用いて実験しても,水は発行しないようである｡
実験に用いた蛍光物質は無機塩類及び有機塩頬セある｡ 無機塩類は概して蛍光は非帯に弱く,硝
酸ウラニルは蛍光は強いが,普通の染料の如く水の方が発行する｡ また有機塩類として はベ ンゼ
ンスルフォン酸 ソーダ･スノソファ-ル酸 ソーダ,β-ナフク1)ンスルフォン酸 ソーダ,4-アミノ
ナフタリン-1-スル.7オン酸 ソーダ,β-メチルケンベ リフェロンを用いたが,いずれも新聞紙




ダ<4-アミノ ナタリン-1-スJL,フォン酸 ソ-ダ<β-メチルウンベ リフェロン｡
-そこで我々は上記の蛍光物質中β-メチルウンベ リフェロン及び4-アミノナフク1)ン-1-ス
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第 6図 ス ギ
射出線断面の白いものには水が入っている
第8図 ヒノキ
(r-75〉く)
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